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tiolcfmfÜtMmt 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se. suscribe á esto periódico en la Redacción, cus» de José GONZÍLBZ UBOONDO,—calle de La Plater ía , n.° 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
papados-anticipados. Los anuncios se insertaran á medio real linea para ios suscritores y un real linea para Los gue no lo sean. 
¿«er/o que los Ares. Alcaldes IJ Secretarios recibim los números del Boletín 
que corresiiondait al distrito, dispondrán que se fije m ejemplar en el sitio de 
«uCambrt, donde permMecerá Ansia el recibo del número siqaiente. 
1 Los Secretarios cuidarán' de conseroar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá oerifcarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
GOHIUlíNO DE P R O V I N C I A . 
.í Couiuiiicacioiies.—Negociado i . ' 
Núra. 418 
Vacante por c e s a c i ó n del que 
la i lesempei inba , l a p i d a de Pea-
tón Condiictoc de la Cor re spon-
de í i c i a p ú b l i c a de Valencia de 
J). Juan á Y i l l a m a ñ a n . se a n u n -
cia en el Bole t ín of ic ia l , p a r a 
que las personas que aspiren á 
su o b t e n c i ó n , d i r i j a n á e*le G o -
b i e r n o de Provincia en e l t é r m i -
no (le 5 0 (l ias, sus instancias 
a c o m p a ñ a d a s de la i é de baut i s -
m o , ce r t i f i cac ión de buena con-
ducta y de los m é r i t o s y s e r v i -
c ios que tuvieren. L e ó n 2 5 de 
M a y o de 1 8 7 1 — M a n u e l A f r 
r i ó l a . 
MI-NISTÍ«10 DE LA «OBElíNACIO.V. 
[ D i recc ión general de p o ü t i c a 
y orden p ú b l i c o . 
Ni'jjociiulo S."—Circular. 
Por el l l i n i s t e r i o de la Guerra 
se dice á este de la G o b e r n a c i ó n 
con focha. 1." del ac tual lo s i -
gu ien te : 
« E x o r n o . Sr . :—Con esta fe-
cha digo á los Capitanes genera-
les de l i a distr i tos y Comandan-
t e geneiMl de Ceuta lo s iguiente: 
E n vista del escrito que e l 
M n i s t e r i o de Estado d i r i g i ó «i es-
te de la Guerra en 6 de ¡Setiem-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado par-
t ic ipando haber ju rado la Const i -
t u c i ó n ante el Embajador de Es-
p a ñ a en I 'aris, e l Comandante 
graduado, C a p i t á n que fué de la 
Guardia C i v i l , D. Sebastian Ans i -
na y C o r t é s , y entregado pasa-
por te para regresar i l i s p a ñ a , y 
toda ven que e l interesado e s t á 
condenado en r e b e l d í a i sufr ir 
p r i s i ón en uu cast i l lo, hasta que 
pague la respetable oantidad que 
desfalcó, y no ser este del i to dé los 
comprendidos en e l . decreto de 
a n n i s t i a de 9 de Agosto del re-
ferido a ñ o , á . AI. e l l l e y , de con-
formidad con lo expuesto acerca 
del particui-ar por el Consejo Su-
premo de la Guerra, en acordada, 
fecha t r e i n t a y uno de Marzo ú l -
t i m o , ha tenido á bien disponer 
se proceda desde luego á la captu 
ra del expresado C a p i t á n D . Se-
bast ian Ansina y C o r t é s . » 
De Keal drden comunicada por 
e l Sr. Min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n 
lo traslado á V . S. para su cono-
c imiento y flnes expresados, es-
perando dicte las ó r d e n e s opor tu-
nas, para que pueda llevarse A 
efecto con e l mas esquisito celo, 
la referida captura . Dios guarde 
A V . S. muchos a ñ o s . Madr id 13 
de Mayo de. 1871 .—El Director 
genera l , Vicen te Romero y G i -
r ó n . — S r . Gobernador de la pro-
v inc i a de L e ó n . 
J V X I I V A . S . 
DON M A N U E L A R M O L A , Go-
bemudor c i v i l de esla p r o v i n -
cia etc. etc. 
Hago saber: Que p o r D . Manuel 
Camino Gareia, vecino del I n -
fiesto, residente en esta ciudad, 
calle del Cast i l lo , n ú m . 8, de edad 
de ü l a ñ o s , profes ión comercian-
te, estado casado, se l ia presen-
tado en la secoiop de Fomento de 
este Gobierno de provinuia en el 
dia 24 del mes de la fecha, á las 
diez de su m a ñ a n a , una sol ic i tud 
de registro pidiendo 120 perte-
nencias do la m i n a de hierro ar-
g e n t í f e r o l lamada Grandiosa, 
si ta en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Noceda, A y u n t a m i e n -
to de Castr i l lo de Cabrera, y 
l i nda a l N . con nacimiento del rio 
caprada, ri. reguero de p e ñ a pa-
loma, .13. con el mencionado r io 
y O. la guiaua; hace la designa-
c ión de las citadas 120 pertenen-
cias en la forma s igu ien te : se ten-
d r á per punto de par t ida una ca-
l icata con m i n e r a l á la vis ta que 
se ha l l a en ,una cueva ant iúfua 
situada 100 metros p r ó x i m a m e n -
te , .a l 3. del nacimiento del citado 
rio ciiprada, á p i r t i r de dicho pun-
to se m e d i r á n a l N . 1.000 metros, 
a l S. otros 1.000, a l E . 5.000 y 
5.000 a l O., formando u n cuadra-
do de 10.000 metros de largo, por 
2:000 de ancho. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado e l 
depós i to prevenido p o r l a l ey , he 
admi t ido por decreto de este dia 
la presente sol ic i tud , sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta d í a s - c o n t a d o s 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno 
s iu oposiciones los que se consi- ' 
deraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado,;.segun 
previene e! a r t i cu lo 24 de la l ey 
d e , m i n e r í a v igente . L e ó n 24 de 
A b r i l do 1871.—.Manuel A r r i ó l a . 
.COMISIÓN PERMANENTE. 
Extracto de la ses ión celebrada e l 
d ia 19 de Mayo de 1871 . 
Presidencia ilelSr. üonzilez del l'alacio. 
Ab ie r t a la sesiona las once de 
la m a ñ a n a con asistencia de los 
Sres. Balbuena, Alvarez y N u -
ñ e z y loida el acta de la ante-
rior, ' quedó aprobada. 
No h a b i é n d o s e formado en 
tiempo oportuno las cuentas mu-
nicipales del A y u n t a m i e n t o de 
A l i j a de los Melones, respectiras 
a l a ñ o de 186S—159. y de con-
formidad con lo dispuesto en la 
regla 4 . ' de la c i rcu la r de 29 de 
Marzo ú l t i m o , inser ta en el Bole-
tín oficial de la provinc ia n ú m e -
ro 192, q u e d ó acordado eomisio-
nar. a l Secretario del A y u n t a -
miento de Quin tana del Marco, 
para que con las dietas s e ñ a l a d a s 
en ^ i c h a disposición' , proceda á 
la fo rmac ión de la cuenta de di- , 
cho a ñ o , á cuyo efecto se le re-
m i t i r á n todos los documentps del 
pa r t i cu la r que existen en Secre-
t a r í a , a d o p t á n d o s e desde luego 
i g u a l d i spos ic ión con los d e m á s 
Ayun tamien to s que se b u l l e n en 
e l mismo descubierto, para lo que 
s e r á n nombrados comisionados, • 
los Secretarios que mas se h a n 
d i s t ingu ido en el buen c u m p l i -
miento de este servicio. 
Vistas las cuentas munic ipa-
les del mismo A y u n t a m i e n t o cor-
respondientes a l pr imer semestre 
de 1803 y a ñ o s de 1803—64 y 
64—05; formadas por e l delegado 
que se n o m b r ó a l efecto, y re-
sultando haberse re in tegrado á 
los fondos municipales las c a n t i -
dades que resultaron de alcance 
cont ra los Depositarios, se acor-
dó d ic ta r fallo absolutoHo sobre 
dichas cuentas. 
Quedaron aprobadas las cuen-
tas municipales d é Vi l ladangos 
y a ñ o de 1859. Cai í ipo V i l l a -
v ide l 1868—69 y 1869—70. Ote -
ro de Uscarpizo 18U2; ofreciendo 
reparos que se c o m u n i c a r á n á los 
Alcaldes y D e p o ñ t n r i o a respon-
sables, las de Valdel'resno y a ñ o 
de 4848. La M a j ú a 1868—69. 
Barjas 1864—65 y 65—66. A r -
gauza 1869—70 y Otero de Es -
carpizo 1869—70. 
Justificada por Celestino Ca-
ñ ó n , vecino de Mirantes , la e x -
t rema pobreza en que se ha l l a , 
rodeado de una numerosa f a m i -
l ia , c o n t á n d o s e ent re ella dos 
hijos impedidos, q u e d ó acordado 
concederle el socorro de cuat ro 
pesetas mensuales por t é r m i n o 
de u n aflo, con cargo a l presu-
puesto del Hospicio de León , pa -
ra que pueda atender a l sosteni-
mien to del l lamado Gabr ie l . 
Se e n t e r ó la Comis ión de las 
diferentes comunicaciones que se 
han d i r ig ido por e l Gobierno da 
provinc ia part icipando la ejecu-
c i ó n de acuerdos. 
Conforme con la j u r i s p r u d e n -
cia establecida, q u e d ó acordado 
no hacer a l t e r a c i ó n en las cuo-
tas de r e n t a l iquida que deben 
dis f ru tar los • que h a y a n de r e -
putarse no pobres, para los efec-
tos de l a r t . 76 de la l e y de reem-
plazos, debiendo en consecuencia 
servir de base la s iguiente: 
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K n vis tn de lo estnhleoiilo en 
h i Ifi.v de reorapliiros y l í ea l tírden 
lie 30 de A b r i l de 1858, se ncor-
d'íi'jiift U. F.-mstOíío! Reguero Pa-
re i la , re l ig ioáo profeso en los F i -
l ip inos de V: i l l :u lo! i ( l , correspon-
de sea inc lu ido en el ¡ i l i s t i imiento 
lio l ; i misma ciudad, dabiendo ser 
Imj i i en el de V i l l u n u e v a de las 
Manzanas. 
Vistos los a r t í c u l o s 17 y 22 cl« 
Ja l ey da 23 de Febrero de 1870, 
y no resultando fundada en hechos 
concretos, n i formulada dentro del 
t é r m i n o Iggal , la r e c l a m a c i ó n de 
Jo? vecinos de lie^ueras pidiendo 
ja nu l idad del repar t imiento , que-
dó acordado no haber luga r ¿i lo 
c[uc s:) solici ta, s in perjuicio del 
retüii 'so ijue reserva á los in tere-
sados el a r t í c u l o 2 i de dicha ley. 
Knterada la Comis ión de la 
<.'o:i'¡iiota observada por el Secre-
ta r io del A y u n t a m i e n t o de Gra-
d'.'i'es, retardando la r e m i s i ó n de 
los antecedentes reclamados para 
resolver una competencia sobre 
• inclusión del mozo V a l e n t í n Uur-
c ía Pascual, se acordó imponer á 
d icho funcionario la m u l t a de 
ve in t e y oinco pesetas. 
Siendo a t r i b u c i ó n de los A y u n -
tamientos la conse rvac ión de las 
lincas de c o m ú n aprovechamien-
t o , y estando facilitados los A l c a l -
des para reparar las usurpaciones 
recientes y de fácil c o m p r o b a c i ó n , , 
so acordó que e l Alcalde de M u -
r ía s de Paredes, r e s t i tuya al do-
M i n i o piiblioo las roturaciones ve-
rificadas en los sit ios llamados 
L l a n o del Puerto de la Magdalena, 
J.lamas del Vedal y Coto boya l . 
Q u e d ó enterada la C o m i s i ó n de 
l iaher ingresado en los fondos 
jaunicipales de Vegas'del Conda-
do la ean t idadde725 pesetas 50 
c é n t i m o s , procedentes del re in te-
g r o acordado, por resultas de las 
—2 
cuentas de 1854 y 1855, rendidas 
por D . Rafael Lorenzana y don 
Santos A l l e r , Alca lde y Deposita-
r io respectivamente 3e dicho m u -
n ic ip io . 
D e t e r m i n á n d o s e en la l e y e l 
t i empo y forma en que se h a de 
verif icar l a f o r m a c i ó n y rect i f ica-
c ión del a l i s tamiento , q u e d ó acor-
dado no haber l u g a r á la i n c l u -
s ión que se pide en e l de L a Ve-
c i l l a , de u n h i jo de Bernardino 
Alonso Barr ien tos , s in perjuicio 
de que los mozos de los pueblos 
con quienes sortee d é c i m a s , h a g a n 
uso del recurso establecido en e l 
a r t í c u l o 55 de .dicha l ey . 
Conforme ¿i lo resuelto en 28 
de A b r i l , se d e s e s t i m ó lo so l ic i -
tado por el A y u n t a m i e n t o de A r -
inania , respecto á que D, J o s é 
An ton io Nuevo, Juez m u n i c i p a l 
del mismo, c o n t i n ú e con la recau-
dac ión del impuesto personal . 
Se c o n d o n ó la m u l t a de ve in te 
y cinco pesetas impuesta a l A l -
calde de las Omailas, c o n c e d i é n -
dole á la vez e l t é r m i n o i m p r o -
rogable de seis dias para la pre-
s e n t a c i ó n de los documentos que 
se le han reclamado. 
De conformidad con Jo pro-
puesto por el negociado, sa acor-
dó publ icar en el 13oletin of ic ia l 
de la provinc ia una c i rcu lar d i r i -
g i d a á los A y u n t a m i e n t o s , dio-' 
tando reglas para la p ron ta ter-
m i n a c i ó n de la d e c l a r a c i ó n de sol-
dados y r e c o r d á n d o l e s e l c u m p l i -
miento de ¡as disposiciones p u b l i -
cadas en lo referente a l servicio 
de quin tas 
Asimismo se a c o r d ó pa r t i c ipa r 
n i Sr. Gobernador dé la p rov inc ia , 
para que se s i rva comunicar lo i 
sus dependencias, haber tomado 
poses ión D . C á n d i d o Garc ía l i i v a s , 
dol cargo de Depositario de fon-
dos provincia les . 
E n vista de lo determinado en 
el pá r ra fo 1 1 , a r t . 70 de la ley de 
reemplazos, se a c o r d ó declarar 
exento del servicio m i l i t a r , á Ga-
briel Castro y Castro, pore l A y u n -
tamiento de Palacios de la *Val-
duenia , debiendo ing resa ren caja 
para cub r i r su plaza, Pedro Mar-
t í n e z , n ú m . 7, con cuyo asunto 
t e r m i n ó la ses ión . 
U ' o n 23 de Mayo de 1 8 7 1 . — 
Domingo ü i a z Caneja. 
I)R LAS OFICINAS 1)1! HACIENDA. 
ADJIISISIllAClON FXONOJUCA ÜE¡ LA 
PIIÜVINCU DE LEÓN 
El l i m o S r . D i r e c l o r de la 
Caja genera l i le d e p ó s i t o s , e n t e -
l é g r a m a de ayer me d ice lo s i -
gu ien le ; 
« S í r v a s e V , S. inse r l a r en 
los p e r i ó d i c o s oficiales el s i g u í e n -
te anuncio que a p a r e c e r á en U 
Gaceta de m a ñ a n a . 
Los tenedores de resguardos 
de d e p ó s i l o s menores Ue tres 
m i l pesetas que opten p o r e l c a n -
ge en bil letes de la 'deuda flotan-
te del Tesoro con i n t e r é s de d o -
ce p o r c iento desde p r i m e r o de, 
Mayo de 1 8 7 1 , p o d r a » ^ p r e s e n -
tarse en la D i r e c c i ó n de esta Caja 
general á hacer la opor tuna r e -
c l a m a c i ó n hasta e l c inco de J u -
nio p r ó x i m o inc lus ive , en c u -
yo d í a c o n c l u i r á e l plazo á 'ciue 
se refiere e l anuncio de! veinte 
d e l actual , y se en t iende , que los 
que no lo han hecho renuncian 
á aquel b e n e f i c i o . » 
Lo que se anuncia para co-
noc imien to de los interesados á 
quienes puedan conven i r . L e ó n 
27 de A I n j o de 1 8 7 1 . — J u l i á n 
Garc ia I l i v U s . 
ADMINISmaoN BCQNOMIC.l DB LA 
PROVINCIA DE LEÓN. 
P r ó x i m o el venc imien to de 
los interesas de l p r i m e r semes-
t re de esle a ñ o de la Deuda c o n -
sol idada a l 5 por 100, de la de 
carreteras , obras p ú b l i c a s , f e r r o -
carri les y billetes del Tesoro , U 
D i r e c c i ó n general ha acordado 
que se adrn i i an desde luego y 
hasta el 30 do Jun io i n m e . l i a l o 
inc lus ivo , solo los cupones de la 
Deuda consolidada y de f e r r o -
car r i les , a c o m p a ñ a d a s da sus 
respect ivashic luras ,cuyo i m p o r -
te figurará por escuilos. dedu-
ciendo en las que proceda el 8 
por 100, con a r r eg lo á la ley de 
29 de Junio de 1807 . 
- Las acciones de carre leras . 
de obras p ú b l i c a s y los biUeles 
de l mater ia l de l Tesoro por . el 
hecho dncarecer de l c u p ó n c o r -
respondiente se p r e s e n t a r á n en 
la.s olicuias centi'alws de la ! ) e i i -
da, como todos los c r é d i t o s n o -
minat ivos para eslanipar en n i -
chos documentos a l oajetin qua 
acredite el pago d e l semestre do 
que se t ra ta ; a d v i r l i e n d o . que 
t rnscurr idf) e l c i t ado d in 5 0 de 
Jun io , los tenedores h a b r á n de 
acudir precisamente para su pa-
go á las referidas ol iciuas cen-
trales. 
A l vürific.ir la p r e s e n t a c i ó n de 
los cupones en' la Caja de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n han de exhib i rse 
los l í lu los ó acciones de que se 
hubiesen destacado, segim p re -
viene la ( leal ó r d e u de 20 de J u -
nio de 1 8 l i l , i nc luyendo dichos 
cupones en las c á r p e l a s que les 
sean respectivas sin que pueda 
admi t i r se en cada una mas que 
la clase d ó r e n l a qu'e su e p í g r a f e 
marque , figurando t a m b i é n en 
carpetas dist intas los c o r r e s p o n -
dientes ¡i obligaciones de l l i s iado 
por fe r ro-car r i l es de sesonlu y 
seiscientos reales y los qu? p r o -
cedan de Deuda ex te r io r que se 
¡ p r e s e n t a r á n bnjocarpetas d u p l i -
Jcadas, 
Los cupones de l o p o r 100 
destacados de t í t u lo s de la D e u -
da d i fe r ida se i n c l u i r á n en d i f e -
rentes carpetas de las de los 
nuevos de l o p o r 100 conso l ida -
d o , e m i s i ó n de 1 8 7 0 . — L e ó n '27 
de Mayo de 1 8 7 1 . — J u l i á n G a r -
cia U i v a s . 
Comis ión p rov inc i a l 
de la D i p u t a c i ó n de Lugo. 
Se anuncia la subasta de la ¡nipresinu, 
publicacioi) y ie|)art9 dul Bole'liu ofi-
cial de esta provincia (luíanle cd |¡ró-
xiuio año econmniui) de 1871 a 1872. 
El dia 3 de Junio próximo y hura 
de las doce de su maBaiia deberá eela-
brarse la subasla ile la impresión, pu-
blicación y reparto del Itolelin nñnai 
•le esta prnvincia durante el año econó-
mico de 1871 á 1872 con arreglo al 
pliego de condiciones que a cmilmua-
cion se inserta. • 
Luso 15 de Mayo de 1871,—El. 
Gobernador-presidente, Vicente Lo-
zana. 
Pliego de cundiciones que hn dií ref/iv 
rn ta subiistu da la impraiun. pu • 
blicacion y r iparia del ¡iulelin ojí -
cial de etta provincia durante el 
mío cconomco de 1871 á 1S72. 
1.* La subista de la impresión, pu-
blicación v reparto del Uoielin oficia.1 de 
esta provincia iluranln el año económico 
de 1871 a 1872. lemlró lugar a las do 
ce de la imñana del dia 3 tic Junio pró-
ximo ante la Comisión provincial, y.en 
el Siilim doinle tyía celebra sus sesiones, 
con asistencia del Coidador de [omlos 
provinciales v un ¡Volarlo público, b.ijo 
el tipo de 8.000 pesetas. 
i . ' Las pvopos'.cioius ajusladus i 
los términos que exp'usa el modulo que 
a continuación se inserta, se entregaran 
al Sr. ['residente en el trascurso (le lu 
media hora anterior á la fijada para lu 
sttbasla, en (itiego cerrado, sin (pie U'ia 
ve/, entregado, pueda retirarse, bajopre-
testo alguno. 
¡í. ' Podían bacer proposieión á este 
servicio todas las personas que guílen 
aunijue carezcan de establecimiento t i -
pogralico abierto, siempre que acredi-
ten y gavnnUcni á salisfaecmu de «AUI 
Coiuision. tpie poseen todos los.elemeu-
tói necesarios ai efecto, é incluyan cu 
sus respectivos pliegos la correspundien 
le carta de pago de babor consignado 
en la Caja sucursal de Üi pósitos de esta 
provincia precisamente, la suma de 800 
pesetas en efectivo, ósea el 10 por 10U 
del tipo señalado para el remate, siendo 
inadmisible loda proposición que m 
reúna las indicadas circunstancias, ó ex -
ceda del referido tipo. 
Tan luejio como por la Comisión se 
apruebe deliuitivameute el remate, el 
contratista elevará el depósito al 20 por 
101) ilel importo cu i|ue su udjudiqui!, 
<|Uc quedara en depósito basta l a l m u i -
naciou del m í r a l o . 
4. ' La subasta empezará por la Isc-
lura del pliego de condiciones, proce-
diéndose eii seguida á la apertura de los 
de las proposiciones que se. Uubii-Mia 
presenlaiti) por el órdeu de numeración 
que el Sr. t'iesideute Uabra hesboal re-
cibirlos. 
b. ' Dffipnos do loiilns por Insplic-
p K . i¡\ Sr. Priisiilenle h u á lu aiijndica-
cinii en f;ivi>r del qin: iiiiioricí I» piopo-
saiDii mas viintajii^i, ('nleiiilióntlost! pio-
visinnal hasta lanío que recaiga la apro-
bar.iun (le! ri'iaate. 
0 ' Inmeiliatami'ntc 'le liüi'lia la U'i-
juiliraciun provisional, ss iluvoiveráu á 
lús lic'jlailuri'S las «arlas lalunaf iasde los 
Depósitos, conservándose únicameale la 
riel reinalanle, quien a los ilii?. (lias si-
jinienles al en que se le cuiuiimquc la 
¡iprobacion ilelinitiva, elevará el (amlra-
1" a eseritlira pública, sieniio ile su 
i'iii'nla lodos los gastos del iilorgamienlo 
y una copia pai'u ia Contailuria de fon-
dos provincuiles, en el papel correspon-
dienle. 
" . ' En el caso de haber (losó mas 
proposiciones ¡¡¡nales, y siendo las mas 
Ventajosas, se abrirá una licitación eral 
«iiUo los lirmaiiles di; ellas por espacio 
de quince minutos. Las iludas queocur-
ran en el remate serán resuellas por la 
Comisión. 
S.' El Boletín se publicará en un 
plii'fci) de papel coulimin, tamaño mar-
qnilU (26 pulgadas de largo por H.de 
ancho) dividido en ocho planas dos co 
lumuas cada una de ancha de lo emes 
de parangona, del lipo de) cuerpo 10. 
coiituiiieiiilo cada columna G6 lineas Tlel 
mismo cuerpo. 
_. 9 / La publicación será los martes, 
jueves' y sábados de cada semana, sin 
perjuicio de lus/lciii:is ijúmems ó tira-
das i'xlraonliiuirins que reclame el sar-
vicio y en sil caso determine el Gobier-
na da provincia y la Comisión provin 
cial, pur lo cual no íendra el cwitralis-
ta dcreclin á liiileiiinizaciou .ilguna. 
10' Cuando cu el Boletín urdinario 
no cupiese alguna ó'rdeu, reglámento ú 
otro cualquier documento del servicio, 
ni aun en letra glosilla, se aunientarn 
por cuenta del cpnlratista el pliego ó 
pliegos necesarii'S para que no seinter-
ninipa la inserción, siempre que por el 
(jobieino de proviiicia y la Coiuision 
provincial, asi se acordase y ta consiile-
ren urgente. 
Se considera desde luego urgente:' 
además de tos extractos de las sesiones 
de la Dipulacion, los de la Comisión pro-
vincial y todo lo que de ambas Corpora-
ciones emane, y sea necesario publicar, 
como lambien los de las que celebren 
los municipios que deban publicarse 
••un arreglo á las leyes orgánicas pro-
vincial y municipal. 
11. Cuaniln las necesidades de ser-
vicios especiales de olías dependencias 
exigieren la publicación de Uoletiues ex-
liaordinarios, previa siempre la autoii-
'íacion del tiobienio üe provincia y de la 
Comisión provincial, el coste de' dicha 
publicación será por cuenta d» la depen-
dencia ú oficina que lo reclame, excep-
to en casos excepcionales ó de órdcii 
público, que Insertará también cuaulo 
por la auluridad militar se lo prevenga, 
sin derecho á recliiuia'cion ni indemniza-
ción, 
12. El contratista quedará obligado 
a uupriinir las cédulas talonarias (pie 
sean precisas durante el año de su com -
promiso, siu exigir por ello retribución 
aiguna. 
13. Para la inserción en el Boletín 
«le las comunicaciones, órdenes, circu-
lares, ediclos y anuncios, que se hará 
siempre por conducto y con veiieplácito 
del (Jobieruo de provincia ó de la Comi-
sión provincial en su caso, se observa-
rá el órdeu slgiiienle que por ningún 
concepto podrá ser alterado: 
üel Gobierno de provincia. 
ue la Uipulac¡ou provincial. 
De la Comisión provincial. 
De la Capilania general. 
1M Gobierno militar. 
Di- las (li'peiidencias de Marina. 
Ue las olicinas ilc Hacienda. 
De los Ayuiiliimieiilos. 
De La Audiencia del Territorio. 
De los Juzgados. 
De las iificinas do Desamortización 
Insertará también la parte oficial de 
la Gacela, y (lemas que por órnenos su-
periores está prevenido, á cuyo efecto 
el contratista se obliga a estar suscrito á 
aquel periódico. " 
14. El conlralisla no podrá insertar 
anuncio alguno particular sin permiso 
tlel ^onierno de provincia ó de la Comi-
sión provincial en su caso, ni luienlias 
tenga materiales de oliciu pendientes de 
publicación 
15. Al primer número de cada mes 
acompañara un siiplemeiilo queconletiga 
exclusivamente el imlice ue todas las 
órdenes.'circulares y demás que com-
prenda el del mes anterior, clasificadas 
con la debida conveniencia y el dia úl 
timo del aflo otro general comprensivo 
de las de los doce del misino año. 
Sielcoiiliatisla dejara de cumplirlo, 
se dispondrá por el (iobierno de provin-
cia, ó por la Comisión provincial, la 
impresión y formiicion de los expresados 
Indices por cueula del mismo contra-
lista. 
16. La distribución del Boletín en 
esla capilul se verificará aníes de las uo-
ce del dia n que correspomla, con cuyo 
objelo los originales que cu él hayan de 
inserlarse los recogerá un encargado de 
la imprenta con la necesaria anticipa-
ción del negociado respectivo. 
17. El coutralUla facililará á los 
Ayunlamieulos dé la provincia los ejem-
plares del Baletin que marca la nota 
que esta de nianitieslo en el referido 
negociado. El timbre y envió de estos 
ejemplares por el correo del dia de su 
publicación será de cuenla del Contra-
lisia. 
18. El mismo facililnrá también 
gratis 10 ejemplares de cada número'ó 
lirada á la Üecrularia de la Diputación y 
otros 14 al Gobierno de provincia. 
19. Igualmenle facilitara gratis á 
las Autoridades, dependencias, y funcio 
narins (pie á continuación se expresuu 
ios ejemplares siguientes: 
Gobernador c ivi l . . 1 
Capilania general del dislrilo. . 1 
"obernador Militar. . 3 
Diputados á Cortes' y Senadores, l i 
Diputados provinciales . i l ¡ 
llegeute y Fiscal de la Audiencia 
ilel territorio, 2 
Comandante de la Guardia civi l . , 1 
Jefes de los puestos de la misma 
arma. . 8 2 
Comandante de Carabineros. . 1 
Jefes de ll.icietida de la provincia, í 
Sección de Fomento. . 3 
Cuntaduriii de fondos provinciales. 2 
Deposilaria de id id. . 1 
Admiiiistracion de Comunicaciones. ^ 2 
Comisionado de ventas. . ' ] 
Subiuspeclor de vigilancia. . 1 
Comisión principal de Esladislica. 1 
Vicaria eclesiástica de la diócesis y 
de Mondoñedo. • 2 
Juzgados de primera instancia y 
municipales de provincia. • 73 
Proniolores Fiscales de los Juzga-
dos y Fiscales municipales. . 73 
Obispados de Lugo y Mondoñedo. 2 
liitiliuk'Cl provincial. . 1 
Héctor de la Universidad de San-
liago. . 1 
Comandante de Marina do la pro-
vincia. . 1 
3— 
Arquitecto provincial. . 1 
Ingeniero jefe de caminos. . 1 
Ingeniero de caminos. . 2 
Idem de minas. . 1 
Ingeniero de montes. • 1 
Dilección de caminos vecinales üe 
la provincia. , 3 
Iiislitillo provincial. . 2 
Secretaría de la Junta provincial de 
primera enseñanza. . 2 
Escuela de Náutica de Rivadeo. . 1 
Uiputacioiics de todas las provin-
cias del Reino. . 48 
Gobernadores de las provincias de 
la Corulla, León, Orense y Pon-
tevedra. , 4 
Casas de Expósito de Lugo y Mon-
doñedo. . 2 
20 El reparto á domicilio, franqueo 
y envío por el correo de (os ejemplares 
que sea preciso hacer á los funcionarins 
y dependencias que de los expresados 
en la precedente enndiciou no residen 
en esla ciudad, serán de cuenta y riesgo 
del conlratisla. Los correspondientes á 
los Jefes de los puestos de la Uuarilia 
civil se dirigirán por conduelo del A l -
calde respectivo. 
21 . Él editor conservará al monos 
50 ejemplares de cada número que fa-
cilitará a la milad del precio corriente 
para el público, al Gobernador, Comi-
sión provincial y olicinas de desamor-
tización, si los reclamasen. 
22. El pago de la ciinlrata se veri-
/icará por íriineslres (venciilos y por 
cuenla de los fondos provinciales. 
23. Este coi,trato se hará a riesgo 
y venlura uo pudiendo por tanto él que 
con él sea agraciado reclamar aumento 
de precio por que la tengan los jorna-
les y maleriales, ó por circunstancias no 
expresadas l iTininantementoeu este plie-
gu, ni menos reclamarla rescisión, y.si 
faltase á lo estipulado se p'roceddra contra 
él en la forma que establece la ley y regla-
imuto de Contabilidad provincial, que-
dando obligado al mas exlrielo cumpli-
mienlo y á renunciar a lodo fuero y pr i -
vilegio 
24. Cuantas dudas pudieran ocurrir 
en el trascurso del año sobre el cumpli-
miento del contrato y acerca de la inter-
pretación de cualquiera condición, serán 
resueltas por la Comisión provincial, 
sin ulterior recurso, oyendo al contra-
tista si lo cree coiiveiilente. 
Condición adicioml. El contratista 
inserlara en el Uoletiii'los anuncios que 
se le remitan por los Juzgados de pri-
mera instancia y ios tnunicqiales de la 
provincia en los lipes de impresión mar-
cados en la coiniiciun S.' al precio de 
una columna 10 reales.'don 20, tres30, 
cuatro ó mas 40, y en los que ocupen 
mas de una plana se rebajará una terce-
ra parte del lipo anterior, cobrando em 
jiero á vouintail los demás auuucios de 
cualquiera otra clase, 
Lugo 15 de Mayo de 1871;—El Go-
beruador-presidente, Vicente Lozana, 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D . N . N , , vecino de.... se compro-
meten Impiimir, publicar y repartir el 
Bolelinoficial déla provincia de Luso, 
durante todo el año económico de 1871-
72, con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicdilo en el número de 
dicho periódico.corrcspoiidienloaldla.,. 
jior la cantidad de (en letra) y en ga-
rantía de esla proposición, acompaña 
ia carta de pago que acredita haber 
hecho el ilepósilu de 801) pesetas y los 
documentos justifícalivos de poseer los 
cicnientos necesarios á que se refiere la 
condición tercera del meucionado pliego. 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Aícaí if ía coi is í i í i ic íonaí de Puente 
Domingo Florez . 
No h a b i é n d o s e presentado 
Epimaco Gi l V á z q u e z , hi jo de 
M a x i m i n o y de Josefa, de esta 
vecindad á los actos de l a l i s ta-
miento y su r e c t i f i c a c i ó n , de l 
sorteo, y j u i c i o de exenciones 
verif iendo el dia 1-4 del c o n ' i w i u 
mes; npesar de los anuncios y 
ci lnciones hechas en fo rma y con 
a r r e g l o á la l ey vigente de 
reemplazos, por e l presente se 
l l ama c i ta y emplaza a l re fer ido 
Ep imaco G i l V á z q u e z n ú m . 1.° 
del sorteo de este Ayun tamien -
to , para que comparezca ante 
la c o r p o r a c i ó n mun ic ipa l en e l 
t é r m i n o de ¡[ii ince d í a s , 4 a le -
gar y esponer lo que v ie re c o n -
ven i r l e , y t r anscur r ido que sea 
le p a r a r á el per juicio consiguien-
te, t o m á n d o s e e l expediente de 
p r ó f u g o . Puente de Hoiningo 
F lo iez 16 de Mayo de 1 8 7 1 . — 
E l Alca lde , fienigno K o i r i g u e z . 
Alc t t ld ia consl i luclonal de 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
No l i i ih iéndese presentado n i 
l l amain ieu to y ( l ec i ; i r ac ión de 
soldados que d i ó p r i n c i p i o e l 
dia catorce del co r r i en t e los 
mozos V i c t o r i a n o Castellanos 
B e i j o n n ú m . 7 y i l i i r n o n l 'osa-
da V i d a l n ú m . 9, que s e g ú n se 
dice se hal la el p r i c i e r o en A s -
turias y el segundo en las m o n -
t a ñ a s de hacia l a u o h l a en busca 
de t rabajo , se les c i ta l lama y 
emplaza para que se p r í s e n t e n 
en este A y u n l a u i i e n t c para ser 
medidos y o í d o s en eí j u i c i o de 
exenciones en el t é r m i n o de 
veinte d í a s ; puespasiuif>'>sin v e -
r i f i ca r lo lus p u n i r á ei ¡ ler juicio 
consiguiente. U r d í a l e s de l í ' ú r a -
m o l ( i de Mayo de 1 8 7 1 . — E l 
Alca lde . Hateo Fresno . — Por 
acuerdo del Alca lde , F ranc i sco 
U g í d o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Gradefes. 
Comprend ido en e l a l i s l a -
mteuto y sorteo pata el r eempla -
zo del e j é r c i t o d e l a ñ o actual c o n 
e l n ú m e r o 21 e l mozo Estanislao 
K i v a s , h i jo de Manuel lUvus , v e -
cinos de Üuii l ivañez, é i g u o r a n d o 
su paradero , y su padre hallarse 
t a m b i é n ausente i m p l o r a n d o la 
c a r i d a d , se le c i t ó l l a m ó y e m -
p l a z ó para que se presente antes 
del dia 5 d e l p r ó x i m o mes de 
Jun io en esle A y u n t a m i e n t o c o n 
e l obje to de ser ta l lado y r e -
conoc ido por no haber c o m p a -
recido el d í a catorce apesar de 
ser c i tada su madre po l í t i ca que 
se hulla en d icho pueblo de San-
t i v a ñ e z y cusa de su d o m i c i l i o , y 
esponer lo que tenga por c o n -
veniente p a r á n d o l e en o t r o caso 
los perjuicios consiguientes. G r á -
deles 17 de Mayo de 1 8 7 1 . — 
Sant iago U r d í a l e s . 
A l c a l d í a const i tucional de 
B o ñ a r . 
N o h a b i é n d o s e presentado al 
aclo del sorteo n i d e c l a r a c i ó n de 
soldados el mozo Predro L l a m a -
zares M u ñ i z , na tu ra l de Col le , 
en este m u n i c i p i o , a q u i é n co r -
r e s p o n d i ó e l n ú m e r o 4 , se l e c i t a 
l l a m a y emplaza, para que se 
p r é s e n l e inmedia tamente en este 
A y u n t a m i e n t o á ser ta l lado y r e -
cn i ioc ido , y á exponer lo que á 
su derecho convenga, pues de no 
ve r i f i ca r lo a s í , le p a r a r á n los 
per ju ic ios que son consiguientes, 
B o ñ a r 2 2 de Mavo de 1 8 7 1 . — 
E l A l c u l d e . - P . A l Gregor io Mar -
t i ti ez. 
A l c a l d í a const i tucional de 
Cebrones del R io . 
No h a b i é n d o s e presentado a l 
acto d e l t a l l amiento y d e c l a r a -
c i ó n de soldados, en este A y u n -
t a m i e n t o , los mozos, A n g e l G o n -
zá lez P r i e to , n ú m e r o l . " na tura l 
de Cebrones d e l l l i o , hi jo de M a -
nue l y L u c i a ; Santos R o m á n y 
Fe rnandez n ú m e r o 6, na tu ra l de l 
m i s m o pueb lo , h i jo de S i m ó n y 
M a n u e l a ; y Lorenzo de la F u e n -
te Alonso , n ú m e r o 4 , na tura l de 
S. M a r t i n de T o r r e s , h i jo de 
J o s é y Vicenta, se les c i t a , l lama 
y emplaza para que lo ver i f iquen 
en el t é r m i n o mas breve ; pues de 
no hacerlo les p a r a r á el pe r ju ic io 
que ha va lugar . Cebrones d e l 
I t i o 21 de Mayo de 1 8 7 1 . — E l 
Alca lde , Cayetano Fe rnandez .— 
P o r su mandado, Vicente Gara-
i i U o , Secretar io . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Gusendos da los Oteros. 
No h a b i é n d o s e prosentado.al 
aclo de I h i i m n i e t i t o y declara-
c ión de soldados e l mozo Grego-
J'io Pastraun G o n z á l e z , á quien 
c o r r e s p o n d i ó e l n ú m e r o 4 , en el 
sorteo del presente ano celebra-
d o p o r este A y u n t a m i e n t o ; y no 
t e n i é n d o s e not icia de su pa rade-
r o , p o r e l presente se le ci ta y 
emplaza para que en el t é r m i n o 
d e l o d i a s q u e s o l e s e ñ a l a n , c o m -
parezca á ser t a l l ado y alegar las 
exenciones que crea asist ir le para 
ex imi r se de l se rv ic io . Guseudos 
- 4 -
de los Oteros 2 1 de Mayo de 
1 8 7 1 . — E ¡ Alca lde , Migue l G o n -
z á l e z . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Cimanes del Tejar. 
Por renuncia de l que la des-
e m p e ñ a b ü se ha l la vacante la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
t o , do tada con el suelda anual de 
5 0 0 pesetas, cobradas del p r e -
supuesto m u n i c i p a l , y c o n el 
cargo de la f o r m a c i ó n de cuentas, 
ami l l a r amien tos . r e p a r t i m i e n t o s 
y empadronamien tos . 
Los aspirantes á el la presen-
t a r á n sus sol ic i tudes en e l t é r -
m i n o de quince d í a s desde la i n -
s e r c i ó n de este anuncio en el B o -
le t ín of icial de la p rov inc ia , p a -
sados los cuales, se p r o v e e r á c o n 
a r r e g l o A la l ey . Cimanes d e l 
Te ja r á 23 de 1 8 7 1 . — B e r n a r d o 
G a r c í a . 
DE LOS JUZGADOS. 
D., Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de esta c iudad 
y su p a r t i d o . 
l ' o r el presente c i t o , l l amo y 
emplazo por p r imera y ú l t i m a 
vez á 1). J o s é Manuel de D u e ñ a s , 
na tu ra l de Ceuta y Contador de 
Hac ienda p ú b l i c a que ha sido en 
esta p rov inc i a , para que d e n t r o 
de l t é r m i n o de t reinta d í a s que 
e m p e z a r á n á contarse desde la 
i n s e r c i ó n de este edic to en los 
p e r i ó d i c o s oficiales, se presente 
un este Juzgado á efecto de ha -
cerle saber un providencia acor-
dada en la causa cmniua l jque se 
le sigue por i lesf i lco de var ias 
cant idades i la Hacienda. Dado 
en L e ó n á vein te y cun t ro de 
Mayo de m i l ochocient fs setenta 
y u n o . — F r a n c i s c o Montes 
Por m a n d a d a do su S e ñ o r í a , A n -
ton io t i a rc ia O c o n . 
Hago saber: que procedentes 
del ab-intestato de l i a r í a Luc ia 
Pé rez , v iuda, vecina rjue 1'uO del 
Puente del Castro, y por acuerdo 
de la j u n t a do acreedores a l cau-
d a l , se sacan á p ú b l i c a l i c i t ac ión 
las 'fincas que con su t a sac ión son 
las siguientes. 
Pesólas Cs. 
1. ' U n a casa a l ar-
rabal del Puente, á la 
calle de JJansilla, con 
puertas de Carro, o t ra á 
la plazuela y otra a l ca-
l le jón , con diferentes 
oficinas, co t ra l y cua-
dras, tasada en. . . .1 .000 » 
2 . ' Otra casa eu d i -
cho a r r aba l , con su por-
t a l caedizo y dos cua-
dras, pozo con brocal de 
madera que O. l inda con 
la an ter ior y P. la p l a -
zuela en 750 » 
3." Ot ra casa en e l 
mismo ar raba l , al ca l le-
j ó n de la calle de Va len -
cia, con h a b i t a c i ó n por 
a l to y cocina, l inda O. 
y N . casa dels idro Puen-
te , en 250 » 
Una bodega con su 
lagar en dicho a r raba l , 
con SMS arreos necesa-
rios, l i nda O. casa de 
Manuel Sandobal y P . 
calleja, en 200 » 
Una t ierra r e g a d í a , 
cercada, de 1." cal idad, 
en dicho t é r m i n o , a l 
t remedal , d e ó h e i n i n a s , 
l inderos notorios, en . .1 .250 » 
U n majuelo en el mis-
mo t é r m i n o a l si t io de 
l a carrera de Sto. To-
mas , de 5 celemines, 
que l inda O. d icha car-
rera, M . D . Juan Bar-
the , en 150 » 
Otro majuelo en el 
mismo t é r m i n o a l c ami -
no de Valdesogo, de 2 
heminas que l i nda O. 
con camino real , M . ma-
jue lo de JJatias Espino-
sa, en 150 » 
U n qu i í lon t i t u l ado de 
Cobarrubia's, compuesto 
de 00 heminas poco mas 
ó menos en diferentes 
t ie r ras que componen 
42 pedazos en t é r m i n o 
del Puente. Cas t r i l lo y 
Sta . Olaja, con el cargo 
de pagar á la Hac ien-
da 10 plazos que se res-
t an á rnzou de cien pe-
sotas y cuarenta c é n t i -
mos eu cada uno, en. . 077 50 
E l remate t e n d r á luga r e l dia 
doce del p r ó x i m o Junio en la Sa-
la donde se celebra la audiencia 
en este Juzgado a las diez de su 
m a n a n » . Las personas que quie 
ran interesarse en su a d q u i s i c i ó n 
pueden concur r i r a l rsl'erido local 
en el dia y hora s e ñ a l a d o s ; ad-
vir t iendose que se a d m i t i r á n las 
posturas que cubran las dos ter-
ceras partes del t ipo marcado. 
Dado en León a diez y ocho 
de Mayo de m i l oelio'cientos se 
ten t u y uno.—Francisco Montes. 
—Por mandado de S. S., Pedro 
de la Cruz H i d a l g o . 
i ) . F a h í a n G i l Pcrez, Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y 
su p a r t i d o . 
Por el presento, t e rce ro y 
ú l t i m o edicto se l l a m a á Grego-
n a Fernandez, mujer de F r a n -
cisco M a r t í n e z Suarez (a) M o s -
quera , y á su h i j : i , domic i l i adas 
en V'al ladol id. para que en el 
t é r m i n o do nuevo d í a s , á con ta r 
desde e l en que so pub l ique este 
a n u n c i o , comparezcan en m i 
Juzgado, con el fin de p r a c t i c a r 
una d i l igenc ia en causa de of ic io . 
Dado en La B a ñ e z a á diez de 
Mayo de m i l ochocientos setenta 
y uno . — F a b i á n G i l P é r e z . — P o r 
su m i i n i l a d o , M a t e o M a u r i c i o 
Fe rnandez . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Di s t r i to Univers i tar io de Oviedo. 
Dirección general de Instrncciou 
pública. —Neguciado 1 .•• —A n u iicio, 
—Se halla vacante en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Madrid la cátedra de Filosofía, dota-
da con el aneldo anual de cuatro mil 
pesetas, la cual ha de proveerse per 
oposición con arreglo á lo dispuesto 
eu t¡l ¡ut . 226 do !n ley du y de Se-
tiembre de 1SÜ7 y on el segando dni 
lltfilainenlo de lo de Knei-u de 1870. 
Los ejercicios se verificiirán en lu 
Universidad de Madild en la fonn.» 
prevenida en el titulo 2 . ' de dicho 
Iteglutlk'nto. 
Pura ser ndmitido á la oposición 
solo se requiere tener el titulo'de IJoc-
Lor en la Facultad de Medicina ó te-
ner aprobados ios ejercicios para d i -
cho grado. 
Los aspirantes presentaran sus so-
licitudes eu la Secretaria general de 
la Universidad de Madrid, en el im-
prorogable término de dos meses 
a contar desde la publicación de es-
te anuncio eu la Gaceta, acompa-
ñadas de los documentos ó copias 
autorizadas de ellos que acrediten 
su aptitud legal, de un programa 
razonado de las enseñanzas corres-
pondientes á la. cátedra que trata 
de proveerse, y de uuu memoria so-
bre las Fuentes de conocimiento y 
método de enseñanza de la asignatu-
ra objeto de la oposición que se anun-
cia! rieguu lo dispuesto en el art. 8." 
del expresado E-glamenlo, este 
aunuciu tleberá publicarse en los lío-
leliues oficiales de todas las provin-
cias y por medio de edictos en todos 
los establecimientos públicos de en-
señuuzu de la Nnciou; io cual se ad-
vierte para que las íiutoridades res-
pectivas dispongan desde luego qua 
asi se verifique sin mas que este avi -
so. Madiid 1U de Abril de 1871.— 
Kl birector general Juan Valera.— 
á r . Ktctur de la Universidad de Ovie-
do. —Es copia.—El Rector, León Sal-
mean. 
ANUNCIO PAl íT lCULAU. 
El (lia 20 de! actual desapareció del 
pueblo de Sorribos una yugua, cuyas 
señas se expresan á couliiiuacion de lu 
propiedad de D. Carloi Prielu. Se rue-
ga a lu persona en cuyo poder se halle 
se digui: avisar a dicho l'rie! A 
Alcalde de Barrio del expresailo Son ihos. 
quien atauiarú los ¡.aislos que uri-siue y 
¡¡rutiticaia. 
SESAS. 
De siete niarlas du alzada, negra, 
coa tres lunares ó rozaduras en' el Io-
nio, herrada de los cuatros pies, tiene 
la clin'cortada por la mitad y eu el ca-
dril dereclio a lu parte interior, tiene 
una. pequeña espundia. 
U P UEJ'.-SÉIÍ. IÍEDONBU, LA L'LATCUIA?. 
